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Ранее было показано, что α-диазо-β-дикарбонильные соединения реагируют с первичными 
аминами, образуя 4-ацил-, 4-(алоксикарбонил)- и 4-(аминокарбонил)-1,2,3-триазолы. [1] Однако в 
литературе отсутствуют сведения о подобных реакциях α-диазо-β-кетосульфонов. Поэтому была 
поставлена задача восполнить данный пробел.  
Нами было установлено, [2] что α-диазо-β-кетосульфоны 1 в реакциях с ароматическими 
аминами 2 в присутствии 1,5 эквивалента хлорида титана (IV) образуют 1,5-дизамещенные 
4сульфонил-1,2,3-триазолы 3 (схема 1). Условия реакции были тщательно исследованы на разных 
растворителях и катализаторах.  
 
Также было показано, что при проведении данной реакции без катализатора происходит 
перегруппировка Вольфа с образованием соответствующих амидов 4 (схема 1). Данный факт интересен 
тем, что таким образом, меняя условия синтеза, можно легко варьировать тип получаемого 
продукта. 
Важной особенностью является то, что для получения 1,2,3-триазолов 3 из α-диазо-
βкетосульфонов 1 лучше всего подходит хлорид титана (IV). При использовании других 
известных кислот Льюиса основным продуктом реакции является амид 4 – продукт 
перегруппировки Вольфа, а 1,2,3-триазолы 3 либо получаются с очень низким выходом (<5%), 
либо вообще не наблюдаются в реакционной смеси.  
Полученные триазолы являются перспективными объектами для исследований 
биологической активности, а изученная в данной работе реакция позволяет синтезировать 
4сульфонил-1,2,3-триазолы с разнообразными заместителями. 
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